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En marzo de 2001 tuvo lugar la celebración de un congreso internacional en el Instituto
de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, con ocasión del
cuarto centenario  del envío de un conjunto de escuadras navales españolas a Irlanda en
el reinado de Felipe III y de la batalla de Kinsale. Al objeto de analizar la intervención marí-
tima de España en territorio irlandés y sus repercusiones en el ámbito militar, político, reli-
gioso y cultural, participaron en él destacados especialistas de distintas universidades
europeas.
In March 2001 it took place an International Congress in the History Institute of the Top
Council of Scientifics Research of Madrid, on the occasion of the fourth centenary of the
sending of a set of Spanish naval squads to Ireland during the reign of Felipe III and the
Kinsale Battle. In order to analyse the Spanish naval intervention in Ireland and its effects
in the military, politics, religious and cultural scope, a number of important experts of dif-
ferent European Universities took part in such event.
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Por iniciativa del Departamento de Historia de la Iglesia del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) y con la colaboración de la Universidad de Alcalá de
Henares, en marzo del año 2001 se puso en marcha el Congreso Internacional «Irlanda y la
Monarquía Hispánica: Kinsale 1601-2001. Guerra, política, exilio y religión». El momento
no podía ser más propicio, pues se realizaba con ocasión del cuarto centenario del envío de
un conjunto de escuadras navales española a Irlanda, en el reinado de Felipe III y de la bata-
lla de Kinsale.
Nunca hasta ese momento las numerosas armadas enviadas desde España habían logrado
desembarcar con éxito en las Islas Británicas. Por ello, el entusiasmo se generalizó al consta-
tarse aquel primero de octubre de 1601, que un total de 33 navíos españoles y 4.500 hombres,
con salida desde Lisboa, había desembarcado en el puerto de Kinsale, una pequeña población
marinera del sur de Irlanda, sin apenas resistencia por parte de las guarniciones inglesas. No
obstante, poco iba a durar ese entusiasmo inicial, ya que la imposibilidad de contactar con sus
aliados irlandeses, los condes de Tyrone y de Tyrconnell, y la marcada derrota de éstos en cam-
po abierto frente a sus rivales ingleses, obligó a la retirada de los españoles meses después, en
enero de 1602.
El llamado «socorro a Kinsale», como se denomina corrientemente en los documentos
españoles a este episodio histórico, fue un paso de gigante y un acicate considerable para la
lucha independentista que mantenían los irlandeses católicos —ya desde 1594— contra el yugo
isabelino. Se pretendía asimismo impulsar y extender el ánimo de la población gaélica suble-
vada en lo que parecía una invitación formal del soberano español a sublevarse contra
Inglaterra y a establecer un sólido y permanente lazo desde la Península con los católicos de
Irlanda identificados con la causa romana.
Sin embargo, la derrota hispano-irlandesa en Kinsale, en enero del año siguiente y el poste-
rior exilio al continente de los principales cabecillas nativos fue un duro golpe en la historia polí-
tica social de irlanda y posiblemente el motivo de su inmediata desintegración, a la par que el
inicio de la anglinización de la isla. Asimismo, y en concreto para la Monarquía Hispánica, supo-
nía una nueva actitud internacional hacia lo que vino en denominarse «cuestión irlandesa».
Por todo ello, y con la participación de destacados especialistas de distintas universidades
(University College, Dublín; National University of Ireland, Maynooth; University of Oxford,
University of Manchester, Reino Unido, University of Cork, Università di Viterbo, Italia;
Universidad Complutense, Universidad de Málaga, Universidad de Santiago de Compostela,
Universidad de Valladolid; Universidad de Alcalá de Henares,) e instituciones científicas (Real
Academia de la Historia, Instituto Histórico de la Compañía de Jesús, Roma, Trinity College,
Dublín; Instituto Europeo de Florencia; Instituto de Historia y Cultura Naval de la Armada
Española, Consejo Superior de Investigaciones Científicas), parecía obligado celebrar un
Congreso Internacional que debía ser el punto de partida en una necesaria revisión historio-
gráfica de un tema conocido en Irlanda pero aislado a menudo en su estudio del conjunto his-
tórico español y europeo, pues a nadie se le oculta que sus consecuencias políticas, económicas,
culturales, sociales, religiosas, ideológicas y militares estuvieron presentes, en relación directa
con los conflictos armados y confesionales que se libraron por aquel entonces entre el Canal de
La Mancha y el Mar del Norte por parte de franceses, ingleses, holandeses y españoles.
Un conjunto de reputados historiadores y expertos con la documentación procedente del
Archivo General de Simancas, del Archivo Histórico Nacional, del Archivo del Palacio Real, de
otros archivos europeos —desde Bruselas hasta Milán, Roma o Nápoles— del Instituto de
Historia y Cultura Militar del Ejército, del Museo Naval y de otras entidades, se dieron cita en
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durante una serie de jornadas celebradas en el Instituto de Historia del CSIC en Madrid y en
Alcalá de Henares, entre el 1 y el 3 de marzo, al objeto de analizar esa intervención militar espa-
ñola en Irlanda y sus consecuencias, poniendo así las bases para una futura colaboración entre
especialistas irlandeses y españoles.
Dados los diferentes y numerosos temas de los participantes, el Congreso fue dividido en
seis apartados historiográficos —respetados en las actas posteriores, que vieron la luz en el año
2002— en las que de forma compartida historiadores españoles e irlandeses analizaron los
diferentes problemas que se dirimieron en el conjunto de las sesiones. Con una ponencia de
apertura en la que el académico de la Historia, Aldea Vaquero analizaba magistralmente el
catolicismo irlandés en el Quinientos y su vinculación con los deseos de Felipe II de acabar con
el anglicanismo, siguió el primer apartado del Congreso en el que se atendió a la cuestión reli-
giosa ya planteada, bajo el epígrafe Religión y política en la cuestión irlandesa. Así, McCoog des-
tacó la importancia de los diferentes nuncios jesuitas en la isla, mientras que los profesores
Burrieza y Murphy insistieron en sus respectivas ponencias en el mantenimiento de un credo
religioso como identidad propia de los nativos de la isla. La intervención española en los asun-
tos irlandeses, el análisis de la ideología y la diplomacia en Bruselas y en Madrid fue puesto de
relieve con precisión por Lennon, tema también tratado por O’Connor en otros apartados del
Congreso.
La segunda temática, los exiliados irlandeses al servicio de la Monarquía Hispánica, recogió las
ponencias cuyo contenido hacía referencia a las comunidades irlandesas asentadas en los
territorios de la Monarquía Hispánica, La Coruña o Santiago de Compostela entre otras, anali-
zadas respectivamente por Rey Castelao y Saavedra Vázquez, destacando el exilio gaélico en
Galicia como uno de los contingentes más numerosos y activos en España. En esta misma línea
y, adentrándose en el complejo estudio del comercio hispoanoirlandés, se ha de situar K.
Schüller. 
Bajo el título Los proyectos militares de Irlanda en la política de Felipe II, quedaron las ponen-
cias centradas en los episodios militares próximos al desembarco de Kinsale, desde los aspec-
tos sanitarios de alguna jornada en particular —estudiados por Gracia Rivas—, hasta el análisis
del futuro de la Armada Hispánica después de 1602 de Pi Corrales, pasando por el análisis de la
actitud dubitativa de Felipe II en el tratamiento de la cuestión irlandesa, realizado por Enrique
García Hernán, y el curioso destino del irlandés Stucley en Marruecos, luchando en apoyo de la
causa de Don Sebatián, referido por el profesor Bunes.
El siguiente apartado, El Socorro de irlanda: Kinsale (1601-1602) es, en efecto, la propia expe-
dición y desembarco, en el análisis del marco político europeo —a cargo de García García—, el
trasfondo ideológico y espiritual de los exiliados en Europa según la perspectiva de H. Morgan
y F. Troncarelli; la organización militar y logística, por H. O’Donnell, el conjunto de individuos
y otras personalidades que forman parte de dicho desembarco, desde la óptica del profesor
Redworth, para poner punto final con el estudio minucioso y detallado que concurrieron en el
propio desembarco, realizado por el gran especialista J. Silke.
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En todo este análisis no podía faltar la perspectiva cultural irlandesa en el marco de sus rela-
ciones con la Monarquía Hispánica en plena Edad Moderna, en el apartado Irlanda en la cultu-
ra política española del siglo XVII, visto por Floristán Imizcoz y Recio Morales, en el incompara-
ble marco del Colegio de San Ildefonso de Alcalá de Henares, poniéndose de relieve desde esos
enfoques todas las implicaciones ideológicas, sociales, económicas y religiosas de dicha pers-
pectiva. Ya en el último grupo de temas afines, bajo el rótulo La proyección política de Kinsale en
el siglo XVII, fueron analizados el proceso de integración de las comunidades irlandesas como
consecuencia del desembarco de Kinsale, las levas de soldados irlandeses en la revuelta de
Cataluña de 1650 y la recurrente y presencia irlandesa como revulsivo en las relaciones anglo-
españolas, temas analizados respectivamente por C. O’Scea y García Guerra. Completado todo
ello con unas participaciones complementarias en temas tan sugestivos como el análisis del
interés por el futuro de Irlanda, tanto en la Corte —desde la visión de I. Pérez, como desde
Milán, en opinión de D. Maffi—, o la influencia posible de algunos embajadores españoles en
Inglaterra, recogido por Moreno Gallego.
Un año después, las apasionantes y sugestivas sesiones se materializaron en un libro (567
pp.) que, recogiendo todas las participaciones del Congreso, se presenta en una cuidada edi-
ción a cargo de Enrique García Hernán, Miguel Ángel de Bunes, Óscar Recio Morales y
Bernardo J. García García, dentro de la Colección «Biblioteca de Historia» del CSIC dirigida
por Manuel Espadas Burgos, Carlos Estepa Díez y Juan Ignacio Gutiérrez Nieto, y en colabora-
ción con la Universidad de Alcalá. Muy valiosa es asimismo la inclusión de un índice analítico
de nombres, lugares y temas que agilizan extraordinariamente la localización de aconteci-
mientos y protagonistas con fluidez, así como un repertorio bibliográfico y archivístico de con-
siderable valor investigador. Ya con anterioridad y como fruto de este gran Congreso fue el ini-
cio en 2002 del Proyecto de Investigación sobre «Irlandeses en España», con base en el Centre
for Irish-Scottish Studies del Trinity College de Dublin, coordinado por Ciaran Brady, Declan M.
Downey y los ya citados Enrique García Hernán y Oscar Recio Morales, creando una base de
datos prosopográficos y biográficos de unos 15.000 irlandeses en España bajo el epígrafe «The
Irish military presence in the Spanish Armies, 1580-1818».
Unos pasos que, sin duda, sitúan el estado actual de nuestros conocimientos acerca de las
relaciones hispano-irlandesas durante la Edad Moderna en unas cotas muy altas. La investiga-
ción sigue abierta, a la espera de que iniciativas como ésta faciliten mejores conocimientos de
nuestra mutua historia.
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